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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työ käsittelee Charles Taylorin moraalifilosofiaa. Tarkastelun perustana on ajatus ihmisestä itseä-tulkitsevana olentona. Tämä tarkoittaa
erityisesti ihmisen moraalisspirituaalista olemusta, so. ihmisen välttämättömyyttä arvottaa itseään ja toimintojaan. Tälle moraalisspirituaaliselle
perustalle rakentuvat myös johtopäätelmät: sisäinen arvorealismi, so. ihminen on pääsemättömästi moraalisysteemin sisällä; arvokonstruktivismi,
so. arvot ovat ihmisluomia, eivät metafyysisiä entiteettejä. Kulttuurisesti muovautuneen ihmisen ongelmaksi nousee yhteiskunnallisen
muutoksen ja yksilöllisen riippumattomuuden mahdollisuus. Esitän että ainakin erilaisten yhteisten ontologioiden ja loogisen
johdonmukaisuuden ihanteen pohjalta voitaisiin erilaisia kulttuurisia käytäntöjä muuttaa. Esimerkkinä ihmisen ja eläinten yhteinen
nautinto-kärsimys-ontologia. Tutkielman lopuksi tulkitsen Taylorin agentti-keskeiseksi ajattelijaksi, so. persoonakohtaiset projektit ovat ihmisen
ensisijainen orientaatio.
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Weinstock, D.(toim.) "Philosophy in an Age of Pluralism: The Philosophy of Charles Taylor in Question" (1994) sekä Sayre-McCord G. (toim.)
"Essays on Moral Realism" (1988).
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